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1987, 1988 oder später sollte zentral bei uns gespeichert sein. 
Als führender medizinischer Kongreßverlag ist DEMETER nicht 
nur seit Jahrzehnten der bewährte Partner bei der Herausgabe 
von Kongreßprogrammen, sondern auch Auskunftsstelle für 
Kongreßveranstalter. 
Medizinische Fachgesellschaften fragen bei uns an, welche Ter­
mine in gewissen Sachgebieten und Monaten bereits durch 
andere Veranstaltungen belegt sind. 
Informieren Sie uns deshalb über Ihren geplanten Kongreß 
(Fortbildungsveranstaltung, Symposium) möglichst frühzeitig! 
Wir erbitten: Bezeichnung · Ort und Zeit • Tagungslokal · 
Wissenschaftliche Leitung · Auskunftsstelle · Hauptthemen 
Der DEMETER-Kongreß-Kalender Medizin für das folgende Jahr 
kommt jeweils zum Jahresende heraus. 
Ihre Veranstaltung sollte nicht fehlen. 
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Neue Ergebnisse zur Heilklimatischen Bewegungstherapie: Training und Kälte 
A. Schuh 
Institut für Med. Balneologie und Klimatologie, Marchioninistraße 17, 8000 München 70 
Bisher wurden fünf Studien zum Aufbau einer „Heilklimatischen Bewegungstherapie" 
durchgeführt. Zusätzlich zum körperlichen Training wird dabei unter gezielter Ausnützung 
klimatischer Faktoren eine Übung der Reaktion auf Abkühlung angestrebt. Bei Übungsgän­
gen mit standardisierten physischen Leistungsanforderungen wurden Patienten einer Käl­
teexposition unterzogen, deren Dosierung durch Vorgabe der Bekleidung erfolgte. Als 
Maßstab der Bewältigung einer bestimmten physischen Belastung dienten der Milchsäure­
spiegel und die Pulsfrequenz im Vergleich zwischen Anfang und Ende der dreiwöchigen 
Kur. Die Bewertung der Reaktion auf Abkühlung gründete sich auf das thermische 
Empfinden, die subjektive Komforttemperatur und die Messung von Haut- und Sublingual-
temperaturen. 
Die Ergebnisse wurden nach drei Gesichtspunkten ausgewertet: Leistungsverhalten, ver­
änderte Reaktion auf Abkühlung und Zusammenhang zwischen den untersuchten Meßgrö­
ßen. Es wurden bei allen genannten Parametern Unterschiede gefunden, die zur Diskus­
sion gestellt werden sollten. 
